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Volunteers: Key To Protection
As a  r e s u l t  o f  i t s  e f f o r t s  t o  p r o t e c t  M a in e 's  
n a t u r a l  a r e a s , c o n s e r v e  n a t u r a l  f e a t u r e s  i n  M a in e , 
and p r e s e r v e  b i o l o g i c a l  d i v e r s i t y ,  th e  M aine C hap­
t e r  o f  The N a tu re  C o n se rv a n c y  now h o ld s  t i t l e  t o  
57 d i f f e r e n t  p a r c e l s  o f  l a n d ,  t o t a l i n g  ro u g h ly  
7000 a c r e s .  Land o w n e rsh ip  c a r r i e s  w ith  i t  th e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  s t e w a r d s h ip — c a r in g  f o r  t h e  
la n d  a s  a  r e s o u r c e .  O w n ersh ip  o f  57 p a r c e l s  
h a v in g  d i f f e r e n t  e c o l o g i c a l  q u a l i t i e s  and 
d i f f e r e n t  u s e  p o t e n t i a l s  and  c o n s t r a i n t s  im p l ie s  
so m e th in g  o t h e r  th a n  a  s i n g l e ,  r i g i d  fo rm u la  f o r  
s t e w a r d s h ip .
One o f  t h e  lo n g  te rm  g o a l s  o f  th e  C o n se rv a n c y  
i s  t o  f o s t e r  a n  e n d u r in g  la n d  e t h i c  among th e  
p u b l i c .  C o n s e rv a n c y  i s  s t r i v i n g  to  n o t  o n ly  a c ­
q u i r e  an d  p r o t e c t  l a n d ,  b u t  a l s o  to  s e a r c h  o u t  
a n d 'e n c o u r a g e  c o m m itted  la n d  s te w a r d s .  W ith o u t 
i t s  v o lu n te e r  s te w a r d s h ip  c o m m itte e s , TNC c a n n o t  
p r o t e c t  th e  la n d  i t  now ow ns, n o r  can  i t  hope to  
e s t a b l i s h  w o rk in g  ex a m p le s  o f  th e  i d e a l s  i n h e r e n t  
i n  a " l a n d  e t h i c " .  A c tiv e  v o lu n te e r  p r e s e r v e  
m anagem ent c o m m itte e s  a r e  n ee d ed  to  m ee t b o th  o u r  
s h o r t  te rm  o b j e c t i v e s  o f  la n d  p r e s e r v a t i o n  and 
o u r  lo n g  te rm  g o a l s  o f  la n d  s te w a r d s h ip .
I n  b r i e f ,  th e  C o n se rv a n c y  s te w a r d s h ip  p r o ­
gram  s e e k s  t o  p r e s e r v e  th e  e c o lo g ic a l  i n t e g r i t y  
o f  th e  l a n d ,  an d  to  i d e n t i f y  th o s e  la n d  u s e s  com­
p a t i b l e  w i th  p r o t e c t i o n  o f  t h e  l a n d .  T h is  p ro g ra m  
i s  c h a r te d  o u t  an d  t r a n s l a t e d  i n t o  a c t io n  i n  th e  
p r e s e r v e  m a s te r  p l a n .  Two s t e p s  a r e  e s p e c i a l l y  
c r i t i c a l  i n  t h e  d e v e lo p m e n t o f  a  m a s te r  p l a n .  
F i r s t ,  r e g a r d l e s s  o f  s i z e ,  u n iq u e n e s s ,  c o m p le x i ty  
o f  u s e s ,  o r  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  th e  C o n se rv an c y  
m u s t ,  f o r  e a c h  p r e s e r v e ,  c o n s id e r  why th e  la n d  i s  
b e in g  p r e s e r v e d .  A r t i c u l a t i o n  o f  th e s e  o b j e c t i v e s  
o f  p r e s e r v a t i o n  p r o v id e s  a  d i r e c t i o n  and  c o n s i s ­
t e n c y .  W ith o u t a  c l e a r  s ta te m e n t  o f  th e s e  o b j e c ­
t i v e s  i n  t h e  m a s te r  p l a n ,  i t  i s  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  
im p o s s ib le ,  t o  r e s o l v e  c o n f l i c t s  b e tw e en  p r e s e r ­
v a t i o n  an d  u s e .  S e c o n d ly , t h e  C o n se rv an c y  m u st 
e v a lu a te  w h a t n o n - d e s t r u c t i v e  u s e s  can  o r  s h o u ld  
b e  s u s t a i n e d  on t h e  p r e s e r v e .  The c h a l l e n g e  o f  
t h i s  t a s k  ca n  o n ly  b e  m e t i f  t h e r e  e x i s t s  a  
c o m p le te  in v e n to r y  o f  th e  p r e s e r v e 's  n a t u r a l  
f e a t u r e s .
by  Bob W in te rb o tto m
Some o f  th e  p r e s e r v e s  s u c h  a s  C r y s t a l  Bog, 
a r e  o f  r e g i o n a l  o r  ev e n  n a t i o n a l  e c o lo g ic a l  
s i g n i f i c a n c e ,  an d  a r e  r e c o g n iz e d  a s  " C r i t i c a l  
A re a s"  by th e  S t a t e  P la n n in g  O f f i c e ,  o r  " N a tio n a l  
N a tu r a l  L andm arks" by th e  U .S . D e p a rtm e n t o f  th e  
I n t e r i o r .  The C o n se rv an c y  h a s  i n  t h e s e  c a s e s  
assum ed  th e  h eav y  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p r o t e c t i n g  
n a t u r a l  e le m e n ts  w h ich  a r e  n o t  t o  b e  fo u n d  e l s e ­
w h e re , and  a s  a  c o n s e q u e n c e , a r e  o f  in e s t im a b le  
v a l u e .  T h e i r  m anagem ent m u s t in c lu d e  an a s s e s s ­
m en t o f  t h e i r  v u l n e r a b i l i t y  t o  d i s t u r b a n c e  o r  
r e s i s t a n c e  to  d e g r a d a t io n .  The C r y s t a l  Bog 
C o m m ittee , u n d e r  th e  c h a ir m a n s h ip  o f  S a l ly  Rooney 
o f  R ic k e r  C o l le g e  i n  H o u lto n ,  i s  e n e r g e t i c a l l y  
en g ag ed  in  s tu d y in g  e x i s t i n g  in f o r m a t io n  and  
a d d in g  t o  i t  w here  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  to  b e  a b l e  
t o  c o m p le te  su c h  an  a s s e s s m e n t . The co m m ittee  
w i l l  th e n  b e  i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  to  ju d g e  w hat 
l i m i t e d  s c i e n t i f i c  u s e s  may b e  c o m p a tib le  w ith  
t h e  p r im a ry  o b j e c t i v e  o f  p r e s e r v a t i o n .
O th e r  p r e s e r v e s ,  s u c h  a s  D am a risco v e  I s l a n d  
(B oo thbay) an d  D o u g las  M o u n ta in  (Sebago) a r e  
u n iq u e  b e c a u s e  o f  t h e i r  n a t u r a l  a t t r i b u t e s  w h ich  
w ou ld  b e  l o s t  i f  th e y  w ere  i n t e n s i v e l y  im p a c te d  
o r  d e v e lo p e d . H i s t o r i c a l  u s e s ,  to p o g r a p h ic  
s e t t i n g s ,  and a e s t h e t i c  q u a l i t i e s  make them  
r e g i o n a l l y  im p o r ta n t  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  m ore th a n  
th e  r a r e n e s s  o f  t h e i r  f l o r a  o r  h a b i t a t  t y p e .
The D am arisco v e  I s l a n d  C o m m ittee , w o rk in g
The Nature Conservancy
S tew ardsh ip  Com m ittee on D am ariscove I s la n d
c o n t in u e d
2u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  P a u l  R ing  and  C h a r l i e  
G ou ld ,  i b  c o n s c io u s  o f  b o t h  t h e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  
p r e s e r v e ,  and  th e  l a r g e  number o f  v i s i t o r s  w hich  
a r e  a t t r a c t e d  t o  t h e  i s l a n d .  They a r e  c u r r e n t l y  
e x p l o r i n g  how TNC m ig h t  p e r m i t  c o n t i n u e d  r e a s o n ­
a b l e  u s e s  and  s t i l l  m ee t i t s  f u n d a m e n ta l  s t e w a r d ­
s h i p  g o a l  o f  l a n d  p r o t e c t i o n .
S t i l l  o t h e r  C o n se rv an c y  p r e s e r v e s ,  su c h  a s  
O s b o r n - F in c h  (W a ld o b o ro ) , E u s t i s  P r e s e r v e  (G eorge­
to w n - F iv e  I s l a n d ) , B ass  Rock P r e s e r v e  ( B r i s t o l ) , 
and R e d i n ' s  I s l a n d  P r e s e r v e  (K e n n eb u n k p o r t)  a r e  
i m p o r t a n t  l i n k s  i n  a c h a i n  o f  p r o t e c t e d ,  r e l a t i v ­
e l y  u n d e v e lo p e d  l a n d s ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  d i s t i n ­
g u i s h e d  by uncommon e c o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s . 
T h e s e ,  and  o t h e r  p r e s e r v e s  s i m i l a r  t o  th e m ,  a r e  
o f t e n  l o c a l l y  s i g n i f i c a n t  a s  p o i n t s  o f  a c c e s s  to  
t h e  s h o r e l i n e ,  as  a r e a s  o f f e r i n g  t h e  d e l i g h t s  o f  
b i r d w a t c h i n g ,  n a t u r e  p h o to g r a p h y  o r  q u i e t  w a lk s ,  
and a s  s i t e s  f o r  e n v i r o n m e n ta l  e d u c a t i o n  p ro g ra m s  
and  w e l l  s u p e r v i s e d  n a t u r a l  h i s t o r y  o u t i n g s .
T h e i r  m anagem ent m ig h t  i d e n t i f y  some o f  t h e s e  
p o t e n t i a l  u s e s ,  acknow ledge  th e m .a s  b e i n g  compa­
t i b l e ,  and  s p e c i f y  how th e y  n ee d  t o  be  m o n i t o r e d .
' G e n e r a l l y ,  a p r e s e r v e  can  b e  c a t e g o r i z e d  a s  
p r e d o m i n a n t l y  one o r  a n o t h e r  t y p e  o f  p r e s e r v e ,  
w h ich  t h e n  i m p l i e s  p r im a r y  and  s e c o n d a r y  u s e s .
A r a r e  e c o s y s te m  ty p e  would  im p ly  few , i f  a n y ,  
u s e s  e x c e p t  p r e s e r v a t i o n .  An. open  s p a c e  t y p e  
p r e s e r v e  would  im ply  more e d u c a t i o n a l  and 
p a s s i v e  r e c r e a t i o n a l  u s e s .  A c o m m it te e  w i l l  
so m e tim es  s u g g e s t  t h a t  s e v e r a l  s t e w a r d s h i p  
o b j e c t i v e s  c a n  be m et w i t h o u t  c o n f l i c t ;  i n  o t h e r  
w o rd s ,  m u l t i p l e  u s e s  o f  t h e  p r e s e r v e  may n o t  be  
m u t u a l l y  e x c l u s i v e .
H av in g  a  m a s t e r  p l a n  d r a f t e d  and  on p a p e r ,  
w i t h  i d e n t i f i e d  p r o t e c t i o n  o b j e c t i v e s  and g u i d e ­
l i n e s  f o r  u s e ,  may a s s i s t  t h e  c o m m it te e  i n
o b t a i n i n g  e x e m p t io n  from  l o c a l  p r o p e r t y  t a x e s , 
y e t  a n o t h e r  o b l i g a t i o n  t h a t  t h e  C o n s e rv a n c y  o f t e n  
assum es w i t h  o w n e r s h ip  o f  a p r e s e r v e .
One c o u ld  d i s c u s s  a t  l e n g t h  t h e  v a r i e d  
n a t u r e  o f  o u r  s t e w a r d s h i p  r e s p o n s i b i l i t i e s  on 
TNC p r e s e r v e s ,  h o w e v e r ,  i t  soon becom es o b v io u s  
t h a t  more t h a n  a d i s c u s s i o n  o f  t h o s e  r e s p o n s i b i ­
l i t i e s  i s  n e e d e d .  The C o n s e rv a n c y  c a n n o t  t a k e  
t h e  b e s t  p o s s i b l e  c a r e  o f  i t s  p r e s e r v e  by o n ly  
i n v e n t o r y i n g  t h e  n a t u r a l  f e a t u r e s  o f  a  p r e s e r v e ,  
d o cu m en t in g  t h e  o b j e c t i v e s  f o r  i t s  p r e s e r v a t i o n ,  
and s u g g e s t i n g  a p p r o p r i a t e  u s e s . C h a p te r  s t e w a r d ­
s h i p  i s  u t t e r l y  d e p e n d e n t  on t h e  e x i s t e n c e  o f  
a c t i v e ,  e n t h u s i a s t i c  P r e s e r v e -Management C om m ittees  
whose members a r e  l o c a l l y  i n v o l v e d  i n  t h e  commun­
i t y  w hich  i n c l u d e s  t h e  p r e s e r v e .  A p l a n  can 
g u id e  ju d g m e n ts ,  ca n  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  -for 
d e c i s i o n s , and  can  e f f i c i e n t l y  s c h e d u l e  t h e  
im p l e m e n ta t io n  o f  p r o t e c t i o n  m e a s u r e s ,  b u t  t h e  
p l a n  w orks  o n l y  a s  w e l l  a s  t h e  c o m m it te e  w h ich  
d r a f t s  i t ,  r e w o rk s  i t ,  and  makes u s e  o f  i t .
B u i l d i n g  s t r o n g  c o m m it te e s  who can  d e v e lo p  and  
im p lem e n t  a s t e w a r d s h i p  p l a n  f o r  C o n se rv an c y  
p r e s e r v e s  i s  t h e  key  t o  t h e i r  lo n g  te rm  p r o t e c ­
t i o n  .
Bob W interbottom i s  working  
f o r  the  Maine Chapter f o r  
6 months under a g ra n t  from  
th e  C harles  Mott Foundation  
p r im a r i l y  r e s p o n s ib l e  f o r  
d e v e lo p in g  m aster  p la n s  on 
s e v e r a l  o f  th e  p r e s e r v e s , 
and working c l o s e l y  w ith  
the  v o lu n te e r  s te w a rd sh ip  
com m ittees  which manage 
them .
...from the chair
One o f  t h e  l i t t l e  known t a s k s  o f  t h e  Chap­
t e r  c h a i r m a n  i s  s i g n i n g  th a n k  you c a r d s  f o r  d u es  
and  c o n t r i b u t i o n s .  P e r i o d i c a l l y ,  a f a t  e n v e lo p e  
a r r i v e s  i n  t h e  m a i l ,  s e n t  by Ann M a rs to n  who has  
k e p t  t r a c k  o f  incom ing  f u n d s , p r e p a r e d  a r e p o r t ­
i n g  l i s t  w h ic h  goes  t o  A r l i n g t o n ,  V i r g i n i a ,  w i th  
c o p i e s  t o  t h e  C h a p te r  t r e a s u r e r  and  c h a i r m a n ,  
and  ty p e d  up t h e  names on t h e  c a r d s ,  a s  w e l l  a s  
p l a c e d  t h e  a d d r e s s e s  and  s ta m p s  on t h e  e n v e l o p e s .  
A l l  I  h av e  t o  do i s  s i g n ,  s t u f f ,  l i c k  and  m a i l .  
The o t h e r  m o rn in g ,  I  t im e d  m y s e l f  on a b a t c h  o f  
41 ,  r e p r e s e n t i n g  a l m o s t  $ 2 ,0 0 0  i n  f u n d s ,  some o f  
i t  d u e s ,  more o f  i t  c o n t r i b u t i o n s  t o  C h a p te r  
o p e r a t i o n s  o r  s p e c i f i c  p r o j e c t s .  I t  t o o k  j u s t  
o v e r  15 m i n u t e s .  B ecause  t h e  m e c h a n ic s  a r e  so  
s i m p l e ,  t h e r e  i s  p l e n t y  o f  t im e  f o r  r e f l e c t i o n  
on t h e  C h a p te r  and w hat makes i t  t i c k .
O b v io u s ly ,  The N a tu r e  C o n s e rv a n c y  e x i s t s  
b e c a u s e  so  many o f  you f e e l  a  d ee p  n ee d  and 
com m itm ent t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  n a t u r a l  a r e a s .  
I n  t h e  f a c e  o f  d e v e lo p m e n t  p r e s s u r e s  o f  e v e r y  
s o r t ,  t h e  key  t o  p r e s e r v a t i o n  i s  o r g a n i z a t i o n .
And w i t h  o r g a n i z a t i o n  comes c o m p l e x i t y ,  w h ic h  
i n  t u r n  g e n e r a t e s  more c o m p l e x i t y .  The jump 
from w a t c h i n g  young o s p r e y s  l e a r n i n g  t o  f l y ,  
o r  a c r e c h e  o f  e i d e r  d u c k l i n g s ,  t o  w r e s t l i n g
w i t h  b u d g e t s ,  t h e  n e e d  t o  r a i s e  f u n d s ,  o r  t h e  
m e c h a n ic s  o f  s a y i n g  th a n k s  t o  you who g i v e  
t h o s e  fu n d s  i s  r e a l l y  n o t  so  g r e a t .
I t ' s  t h e  p e r s o n a l  commitment w h ich  makes 
TNC and t h e  Maine C h a p te r  a s u c c e s s .  I t ' s  
e v e r y o n e ,  from  t h e  s t a f f  who p u t  i n  lo n g  h o u r s  
a t  low p a y ,  t o  t h e  t r u s t e e s  who m eet m o n th ly  t o  
e x e r c i s e  ju d g m e n t  on d i f f i c u l t  q u e s t i o n s ,  t o  
Ann M a rs to n  who v o l u n t e e r s  h e r  t im e  on an 
e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  fu n d  r a i s i n g  p r o c e s s ,  t o  
you who k ee p  t h o s e  c o n t r i b u t i o n s  coming - -  and  
coming - -  and com ing ,  who add  up t o  so m e th in g  
w h ich  w o rk s .
We c a n n o t ,  o f  c o u r s e ,  e v e r  r e s t .  The n eed  
f o r  income i s  c o n s t a n t .  You a r e  a s k e d  t o  g i v e ,  
and y o u r  t h a n k s  f o r  t h e  g i f t  i s  t o  be a s k e d  t o  
g i v e  a g a i n .  T h e re  i s  no g e t t i n g  a ro u n d  i t ,  and 
i t  w i l l  a lw a y s  be  t h a t  way.
I  w ish  t h a t  i n s t e a d  o f  a c a r d ,  i t  were  
p o s s i b l e  t o  t h a n k  e a c h  o f  you i n  p e r s o n  f o r  y o u r  
s u p p o r t .  O b v io u s ly ,  t h i s  i s  n o t  p o s s i b l e .  So, 
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  c a r d s , we a r e  t r y i n g  t o  do 
i t  a n o t h e r  way -  by  d o in g  t h e  b e s t  jo b  we p o s s i ­
b l y  ca n  i n  a c q u i r i n g  an d  m anag ing  t h o s e  n a t u r a l  
a r e a s  w h ic h ,  l e f t  u n d i s t u r b e d ,  mean so  much t o  
a l l  o f  u s . ' ii .____ _ a
. — - V  ^  ^  l  ^
CLINTON B. TOWNSEND
C hairm an
3The Hermitage Designated Natural Landmark.
I n  l a t e  s p r i n g ,  word was r e c e i v e d  t h a t  t h e  
H e rm ita g e  had  b e e n  d e s i g n a t e d  by t h e  D e p a r tm e n t  
o f  t h e  I n t e r i o r  a s  a N a t i o n a l  N a t u r a l  Landm ark. 
The p r e s e r v e ,  w h ic h  i n c l u d e s  one  o f  t h e  l a s t  
r e m a in in g  s t a n d s  o f  o l d  g r o w th  W hite  P i n e  i n  
New E n g la n d ,  l i e s  i n  N o r t h e r n  M aine ,  j u s t  w e s t  
o f  t h e  K a ta h d in  I r o n  W orks,  o v e r l o o k i n g  th e  
W est B ran c h  o f  t h e  P l e a s a n t  R i v e r .
I t  i s  r e c o g n i z e d  a s  h a v i n g  " n a t i o n a l  
s i g n i f i c a n c e  i l l u s t r a t i n g  t h e  n a t u r a l  h e r i t a g e  
o f  t h e  U n i te d  S t a t e s " .  I t s  p i n e s ,  o v e r  120 f e e t  
t a l l ,  h av e  b e e n  u n c u t  f o r  a t  l e a s t  t h e  l a s t  100 
y e a r s .  The l a r g e s t  m e a s u r e s  3 6 “d b h .  N ea r  t h e  
s o u t h e r n  p o r t i o n  o f  t h e  35 a c r e  p r e s e r v e ,  m a tu r e  
g ro w th  Hemlock p r e d o m i n a t e s  . The s m a l l  Pugwash 
Pond l i e s  i n  t h e  e a s t  w i t h  a  n a r ro w  r im  o f  
sphagnum bog s u r r o u n d i n g  i t .  I t  o c c a s i o n a l l y  
h o u s e s  b e a v e r .
The H e rm ita g e  i s  t h e  t h i r d  C o n s e rv a n c y  a r e a  
i n  Maine t o  a c h i e v e  t h i s  n a t i o n a l  s t a t u s .  C ry ­
s t a l  Bog i n  C r y s t a l  and  S herm an ,  and t h e  Colby  
M a rs to n  Bog i n  B e lg r a d e  (now t r a n s f e r r e d  t o  
C o lby  C o l le g e )  h av e  b e e n  p r e v i o u s l y  r e c o g n i z e d .  
I t  i s ,  p e r h a p s ,  i r o n i c  t h a t  so  few o f  t h e  
m a j e s t i c  t r e e s  now r e m a in  i n  a  s t a t e  w h ich  c a l l s  
i t s e l f  t h e  P in e  T r e e  S t a t e .  M a i n e ' s  t a l l  p i n e s ,  
marked w i t h  t h e  K in g s  B ro ad  Arrow w ere  once  
p r i z e d  a s  m a s t s ,  and  c a r r i e d  c l i p p e r  s a i l s  a l l  
o v e r  t h e  w o r l d .
One o f  t h e  e a r l y  r e s i d e n t s  o f  t h e  H e rm ita g e  
was a  r e d h a i r e d  S c o t  who b u i l t  t h e  f i r s t  c a b in  
t h e r e  i n  t h e  1 8 8 0 ' s .  H is  s o l i t a r y  e x i s t e n c e  
t h e r e  c a u se d  t h e  name w h ic h  h a s  c o n t i n u e d  lo n g  
a f t e r  he  moved o n .  C o n s e r v a n c y  a c q u i r e d  t h e  
H e rm ita g e  in  1968 from  M rs .  S a r a  G reen ,  known 
l o c a l l y  a s  " t h e  M a y o r" .  M rs .  G reen  was a key 
f i g u r e  i n  t h e  K a ta h d in  I r o n  Works community f o r  
many y e a r s .  She l i v e d  a t  t h e  H e r m i t a g e ,  w h ich  
sh e  a c q u i r e d  i n  1941 , and  r a n  h u n t i n g  cam ps. 
Though t h e  a r e a  was h e a v i l y  l o g g e d — in d e e d  lo g  
d r i v e s  came down t h e  P l e a s a n t  R i v e r — she h e l d  a 
s p e c i a l  a t t a c h m e n t  t o  t h e  g r o v e  o f  t a l l  p i n e s  and  
t h e y  w ere  n o t  c u t .  A f t e r  C o n s e rv a n c y  t o o k  ow ner­
s h i p ,  t h e  c a b i n s  w ere  rem o v e d .
The r e g i o n  i s  i n t e r e s t i n g  h i s t o r i c a l l y  and 
n a t u r a l l y .  G u lf  H a g a s ,  t h e  d ee p  g o rg e  o f  t h e  
P l e a s a n t  R i v e r ,  l i e s  a b o u t  3 /4  m i l e  from  t h e
H e r m i t a g e . I t  was named a N a t i o n a l  N a t u r a l  L an d ­
mark i n  1 9 6 9 .  K a ta h d in  I r o n  Works, a c t i v e  i n  
i r o n  o r e  m in in g  u n t i l  t h e  1 8 8 0 ' s ,  i s  now a S t a t e  
H i s t o r i c  S i t e .  The A p p a la c h ia n  T r a i l  c r o s s e s  
o v e r  t h e  H e rm i ta g e  P r e s e r v e .
T h is  stammer, a  c a r e t a k e r  p ro g ra m  f o r  t h e  
A p p a la c h i a n  T r a i l  i s  b a s e d  a t  t h e  H e r m i t a g e ;  a  
c o o p e r a t i v e  p r o j e c t  o f  t h e  Maine A p p a la c h i a n  
T r a i l  C lu b ,  t h e  A p p a la c h ia n  M o u n ta in  C lu b  and  
t h e  S t u d e n t  C o n s e r v a t i o n  P ro g ram .  (The p r e s e r v e  
i s  open to  th e  p u b l i c ,  approachable  e i t h e r  by 
th e  Appalachian  T ra i l  o r  through the  lumber  
company road  a t  Katahdin Iron Works. A g a te  f e e  
i s  c h a rg e d . )
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Two C o n s e rv a n c y  a r e a s  h ave  r e c e i v e d  p r e ­
l i m i n a r y  n o m in a t io n  by t h e  S t a t e  C r i t i c a l  A re a s  
A d v is o r y  B o a rd  a s  C r i t i c a l  A r e a s .  B oth  a r e  
i s l a n d  s i t e s  o f  h e r o n  r o o k e r i e s .
S to n e  I s l a n d  i n  O u te r  M ach ias  Bay i s  a 
r o c k y  s t e e p  . i s l a n d  c o v e r e d  w i t h  a  d e n s e  m a tu r e  
g ro w th  o f  f i r ,  w h i t e  s p r u c e  and  y e l l o w  b i r c h .  A 
l a r g e  g r e a t  b l u e  h e r o n  r o o k e r y  o c c u p i e s  a  p o r t i o n  
o f  t h e  i s l a n d ,  c o n t a i n i n g  o v e r  80 n e s t s .
Mark I s l a n d  i n  P e n o b s c o t  Bay h a s  some 30 
n e s t s .  A t h i n  band  o f  w h i t e  s p r u c e  grow s a l o n g  
t h e  s h o r e ,  b u t  t h e  i s l a n d  i s  m o s t ly  ha rd w o o d .
I n  t h e  e v a l u a t i o n ,  t h e  r e p o r t  n o t e s  t h a t  
t h e  g r e a t  b l u e  h e r o n  a p p r o a c h e s  t h e  n o r t h e r n  
e x t e n t  o f  i t s  b r e e d i n g  r a n g e  i n  M a ine .  M o re o v e r ,  
Maine i s  t h e  o n l y  New E n g la n d  s t a t e  t o  s u p p o r t  
b r e e d i n g  c o l o n i e s . B e ca u se  o f  t h e  n a t u r e  o f  b o th ,  
v i s i t o r s  a r e  n o t  e n c o u r a g e d ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  
b r e e d i n g  s e a s o n  i n  A p r i l  and  May.
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"In Search o f  D i v e r s i t y " , TNC's s l i d e  p r o ­
gram on t h e  Maine C h a p te r ,  w i l l  b e  r e a d y  f o r  
d i s t r i b u t i o n  i n  e a r l y  A u g u s t .  P ro d u c e d  by  J im  
Lannon and  C r a i g  S t e v e n s  o f  N o r th  Haven and 
R o c k p o r t  r e s p e c t i v e l y ,  t h e  p ro g ra m  w i l l  e n a b l e  
t h e  C h a p te r  s t a f f  and  t r u s t e e s  t o  more e f f e c ­
t i v e l y  g e t  o u t  t h e  word t o  t h e  p u b l i c  on t h e  
Maine C h a p t e r ' s  e f f o r t s  i n  M aine .  I t  was made 
p o s s i b l e  t h r o u g h  c o n t r i b u t i o n s  made i n  memory 
o f  L o i s  M. T h u r s t o n ,  f o rm e r  C h a p te r  S e c r e t a r y  
and  t r u s t e e .
I f  you  can  h e l p  u s  i n  t h i s  e f f o r t  by  s e t t i n g  
up a  p ro g ra m  w i t h  a  g ro u p  you a r e  i n v o l v e d  w i t h ,  
l e t  u s  know. The o n l y  way we can  c o n t i n u e  t o  
p r o t e c t  new a r e a s  and  manage t h e  o n e s  we h ave  
i s  t h r o u g h  a  b r o a d e n e d  m em bersh ip  and  b a s e  o f  
s u p p o r t .  We n ee d  y o u r  h e l p  i n  t e l l i n g  o t h e r s  
a b o u t  TNCI ( C a l l  o r  w r i t e  TNC, 51 C h a p e l  S t r e e t ,  
A u g u s ta ,  M aine 04330 , 6 2 2 -3 1 0 1 .)
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Under t h e  D e p a r tm e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  
a  s p e c i a l  A d v is o r y  C om m ittee  h a s  b e e n  s e t  up 
t o  m o n i t o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  I n t e r s t a t e  
a s  i t  p a s s e s  a d j a c e n t  t o  C r y s t a l  Bog i n  A ro o s ­
to o k  C o u n ty .  C o n c e rn  by  C o n s e r v a n c y  o v e r  
p o s s i b l e  e f f e c t s  t o  t h i s  N a t i o n a l  N a t u r a l  Land­
mark l e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C o m m ittee .  
A i l e n e  R o g e r s ,  C h a p te r  T r u s t e e ,  i s  a  member o f  
t h e  C o m m ittee ,  a l o n g  w i t h  a  DOT b i o l o g i s t  and  
a  g e o l o g i s t  and DOT d e s i g n  e n g i n e e r s ,  I n l a n d  
F i s h e r i e s  and  W i l d l i f e  b i o l o g i s t s ,  and  a d j a c e n t  
l a n d o w n e r s .  DOT h a s  e s t a b l i s h e d  a  b u f f e r  zone  
a r o u n d  t h e  Bog, w here  i t  w i l l  r e s t r i c t  u se  by 
t h e  c o n t r a c t o r  b u i l d i n g  t h e  r o a d .  I t  h a s  a l s o  
s e t  up s t r i n g e n t  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  c o n t r a c t o r  
t o  f o l l o w ,  f o r  ex a m p le ,  t h e  r e m o v a l  o f  g r a v e l  
from  a d j a c e n t  e s k e r s .  R e c e n t l y ,  t h e  Com m ittee  
v i s i t e d  t h e  s i t e  t o  l o o k  a t  t h e  a r e a s  from  
w h ich  g r a v e l ' m a t e r i a l s  w o u ld  b e  t a k e n  and  t o  
r e v i e w  t h e  m e thods  f o r  t h e i r  r e m o v a l ,  and  a l s o  
t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e s e  o p e r a t i o n s  
on t h e  Bog and  w i l d l i f e  m anagem ent o f  t h e  a r e a .
M rs. R o g e rs  commented f o l l o w i n g  t h e  t r i p  t h a t  
s h e  f e l t  t h a t  t h e  D e p a r tm e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  
h ad  c o n d u c te d  a  v e r y  t h o r o u g h  t r i p . "They h av e  
shown a  g r e a t  d e a l  o f  p r e p a r a t i o n  and  d i l l e -  
g e n c e  i n  t h e i r  c o n c e r n  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
C r y s t a l  B og" ,  s h e  s a i d .
CONCERN FOR MILL COVE
The C h a p te r  t r u s t e e s  and  t h e  M i l l  Cove 
S t e w a r d s h i p  C om m ittee  a r e  k e e p in g  a  c l o s e  e y e  on 
an  e n c r o a c h m e n t  o n t o  t h e  M i l l  Cove P r e s e r v e  i n  
S o u th  P o r t l a n d .  A t q u e s t i o n  i s  a j e t t y ,  b u i l t  
f o r  t h e  a d j a c e n t  m a r i n a  o n t o  t h e  t i d a l  f l a t s  
w h ic h  make up a l a r g e  p o r t i o n  o f  C o n s e r v a n c y 1s 
33 a c r e  p r e s e r v e .  As n o te d  i n  i t s  n a t u r a l  
r e s o u r c e  i n v e n t o r y ,  t i d a l  f l a t s  a r e  an  i n t e g r a l  
and  v a l u a b l e  p a r t  o f  c o a s t a l  e c o s y s t e m s . TNC 
i s  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  t h a t  t h i s  r e s o u r c e  be  
p r o t e c t e d ,  an d  S t e w a r d s h ip  C om m ittee  C h a irm a n ,  
R i c h a r d  Dodge, J r . ,  and  h i s  c o m m it te e  a r e  
w o rk in g  t o g e t h e r  w i t h  t h e  C h a p te r  c o u n s e l  Ed 
R i c h a r d s o n  and  C h a p te r  s t a f f  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
p r o t e c t i o n  i s  m a i n t a i n e d .
Annual M eeting  R e s e r v a t i o n s  m u s t  b e  r e c e i v e d  by  J u l y  25 f o r  
J u ly  29 f i e l d  t r i p s  and  lu n c h e o n .  C a l l  o r  w r i t e  t h e
Kennebunkport  o f f i c e  t o d a y .
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TRIPS MID COAST AUDUBON SPONSORS TRIP TO TNC PRESERVE
An a l l  day  t r i p  t o  Popham Beach  an d  t h e  
M orse M oun ta in  A re a ,  w h ic h  w i l l  f o c u s  on b e a c h  
e r o s i o n .  Led by D r.  L . K e n n e th  F i n k ,  A s s o c i a t e  
P r o f e s s o r  o f  O ce an o g rap h y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M aine. I t  w i l l  b e g i n  a t  9 :0 0  AM a t  t h e  D a r l i n g  
C e n t e r  i n  W a lp o le t  by  a  s l i d e  p ro g ra m  on  b e a c h  
e r o s i o n ,  f o l l o w e d  by  a  v i s i t  t o  Popham Beach  i n  
P h ip p s b u r g  and  M orse M o u n ta in  A re a  a d j a c e n t  t o  
P o p h a m , ( r e c e n t l y  p r o t e c t e d  by  c o n s e r v a t i o n  e a s e ­
m ent t o  The N a tu r e  C o n s e r v a n c y .) F o r  r e s e r v a t i o n s , 
c o n t a c t  Herb Somers ( 3 7 2 - 6 6 8 8 ) .  (M o d e ra te ly  
s t r e n u o u s .)
G O O D  The U n f i n i s h e d  Agenda -  The C i t i -
R E A D i N G  zens P o l i c y  Guide to  Environmental  
I s s u e s ,  Thomas C r o w e l l ,  1977.
T h is  t a s k  f o r c e  r e p o r t  s p o n s o r e d  by  t h e  
R o c k e f e l l e r  B r o t h e r s  f u n d  i s  g o o d ,  th o u g h - p r o v o k ­
in g  r e a d i n g .  TNC's J o n  R oush was one o f  t h e  13 
p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  t a s k  f o r c e .
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